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Tato práce se zabývá slavnostním oblečením hodnostářů na univerzitách. 
Společenským a reprezentativním oděvem při univerzitních obřadech, především při 
promocích, je talár.   
 V první části práce je stručné pojednání s příklady z historie taláru a se 
srovnáním talárů na různých univerzitách ve světě.  Následuje popis vlastností tohoto 
slavnostního oděvu a v závěru je přiložena anketa dotazovaných pedagogů, rodičů a 
studentů při promoci na Technické univerzitě v Liberci. 
             Náplní praktické části práce jsou kresebné návrhy talárů pro Technickou 


















Annotation                         
 
The subject of this paper is ceremonial gardments of university notables. The 
formal and representative gardments for university ceremonies, especially graduations 
is the academic gown. 
The first part of the paper includes a brief treatise with several historical 
examples as well as comparisons of gowns at various universities all over the world. It 
is followed by a description of formal gardments and the conclusion involves inquiry  of 
informants who were pedagogues, parents and students asked the questions after the 
graduation ceremony at Technical University in Liberec. 
The practical part of the paper consists of gown designs for Liberec Technical 
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Oděv se stal nedílnou součástí lidské kultury. Člověk se obléká nejen, aby se chránil 
před nepříznivými vlivy počasí, ale také aby se odlišil a zdobil. Oděv se stává klíčem ke 
kultuře, k osobnosti, k třídní příslušnosti, k náboženskému vyznání.  
Akademické taláry a insignie jsou vnějším výrazem důstojnosti, pravomoci a 
odpovědnosti akademických funkcionářů při slavnostních příležitostech. Tato bakalářská 
práce má za úkol seznámit čtenáře se vznikem, funkcí a vlastností tohoto slavnostního 
oděvu. 
První část této práce je věnována historii. Seznamuje nás s akademickými obřady, 
konajícími se na univerzitních půdách a s používanými insigniemi. 
Práce pokračuje popisem akademických talárů v jiných částech světa. Přiložená 
obrázková dokumentace talárů napomáhá k vytvoření konkrétní představy o oblečení. 
Dále se práce zabývá vlastnostmi taláru, jeho střihem, tvarem, materiálem a celkovým 
dojmem tohoto slavnostního oděvu. Poslední částí této práce je anketa dotazovaných 
pedagogů, rodičů a studentů při promoci na textilní fakultě v Liberci. Díky těmto 
nashromážděným informacím jsem navrhla talár pro univerzitní hodnostáře a také 
studenty. 



















2. Historie taláru     
 
            2. 1 Talár 
 
Na vysoké škole se konají slavnostní akty – akademické obřady. Vystupují zde 
akademičtí funkcionáři a členové akademické obce. Při těchto obřadech se používá talár a 
odznaky univerzity jako řetěz a žezlo. Rektor spolu s akademickými funkcionáři je oblečen do 
slavnostních oděvů - talárů a na hlavách mají pokrývky hlavy tzv. barety.                 [ 1 ], [10] 
 
Talár je dlouhý splývavý oděv, který sahá až ke kotníkům. Z latinského překladu talus 
= kotník nebo pata. Charakteristickým znakem je široký plášť s dlouhými rukávy, které jsou 
rozšířené. Talár se používá např. při bohoslužbách, v soudnictví a k různým slavnostním 
obřadům. Nosí ho akademičtí hodnostáři, profesoři a pedelové univerzit, soudci, státní 
zástupci a duchovní.                                                                                                       [ 1 ], [10] 
 
2. 2 Insignie 
Z latinského překladu představuje insignie znamení, symbol. Jsou tedy nositelem 
symbolů a hodnosti moci světské nebo církevní osoby. Již v egyptské říši užívali faraóni 
insignie. Hlavními symboly byly hůl a cep, se kterými jsou často vyobrazeni.  
Mezi základní univerzitní insignie patří pečetidla, řetězy, medaile na řetězech, 
rektorská a děkanská žezla. Peč tidla jsou vyráběna z kovu a je na nich státní znak republiky s 
kruhopisem. Akademická žezla a řetězy jsou symbolem historických tradic univerzity a jejích 
fakult. Nejvýznamnější akademickou insignií je žezlo rektora. Symbolizuje pravomoc a 
zodpovědnost rektora. Vysokoškolskou funkcí pedela je strážit tyto insignie. Při ceremoniích 
na vysoké škole pedel doprovází děkana.                                                                      [ 1 ], [12]                  
 
2. 3 Talár akademický       
 
  Počátky vzniku taláru spadají do doby středověku, kde vzorem pro nošení dlouhého a 
splývavého oděvu se stal oblek duchovního, který byl zaveden církví roku 1215. Tento oděv 
nenosili jenom při slavnostních příležitostech, ale i ve všední dny, aby vyjádřili, že patří 
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k feudální společnosti. Taláry nosili tmavých barev, bez jakéhokoli zdobení. Nesměly se nosit 
červené nebo zelené barvy na látce ani jakékoliv zlaté nebo stří rné šperky. Bylo to pro ně 
moc výstřední. Mistři teologie a svobodného umění nosili oděv s tzv. černou kápí (cappa) a 
spolu s ostatními profesory chodili oblečeni důstojně, aby vyjadřovali vážnost svého stavu. 
Výjimkou zdobení byly prsteny, které nosili panovníci, šlechtici a církevní hodnostáři. 
Studenti dostávali prsteny při promocích.  
Od 14. století pouze rektor a děkan mohl nosit červenou barvu. Začal se rozlišovat kroj 
úřední od kroje akademického. Nosili tzv. kleriky, byla to tunika s dlouhými rukávy a sukní. 
Mistři také oblékali tabard - svrchní oděv bez rukávu a nař sený. 
Rektor jako nejvyšší představitel celé univerzity ve svém taláru musel vypadat velmi 
vznešeně. Nosíval kleriku – dlouhý splývavý oděv jako spodní roucho. Nad to nosíval 
červenou reverendu s dlouhými rukávy.  
Oblek rektora se v letních a zimních měsících lišil. V letních dnech jejich oděv byl lehký a 
hedvábný, v zimě lemovaný kožešinou. Stejně tak vypadala pokrývka hlavy, tzv. birety. 
Symbolikou rektora byl také krátký plášť – epomis. 
Bakaláři se od pedagogů a jiných hodnostářů odlišovali jednoduchými prostými taláry, 
bez kožíšků a hedvábí. Ale po dosažení příslušných zkoušek se jejich oblečení měnilo. 
Bakaláři oblékali tógu – typ nař sené sukně. Místo biretu měli přikázáno nosit na hlavách tzv. 
kuklu. Nejjednodušeji obleč ni chodili studenti klášterních škol. Bohatší žáci nosili opasky a 
zkracovali si sukně. Studenti, kteří bydleli na kolejích, se oblékali do červených šatů.   
Historickou funkci na vysoké škole, jako univerzitní sluha nebo školník, vykonával 
pedel. Při slavnostních příležitostech byl oblek pedelův černý, podobný klerice a v ruce nesl 
žezlo rektora. Každá fakulta měla svého vlastního pedela a jejich oblek byl rozlišen podle 
fakult. Světská fakulta – nosili oděv červené barvy, fakulta duchovní – oděv modré barvy.  
Po bělohorské porážce profesorské oděvy na Karlově univerzitě zanikly. Profesory 
byli jezuité, kteří chodili ve svém řádovém oděvu. Na počátku 20. století se profesorské oděvy 
talárů obnovily.                                                                                                       [ 6 ], [ 2], [ 3]
 
Obr. 1  Student vysoké školy z 15.stol. [ 2] 
 
 




3. 1 Velká Británie 
 
Na Oxfordské a Cambridgeské univerzitě nosí akademické taláry : 
 
a) kancléři, jímž je předepsaný oficiální talár a baret 
b) členové akademické obce, kteří oblékají talár, kapuci a nosí baret 
c) studenti vysokých škol, pro které je předepsaný talár s čapkou. 
 
Charakteristickým znakem na talárech jsou tzv. sedla. Taláry na oxfordské a cambridgeské 
univerzitě mají zajímavě řešené rukávy.  
Studenti bakalářských výtvarných umění nosí při promocích obleky s charakteristickými 
dlouhými rukávy, které dosahují přibližně k zápěstí a spadají do tvaru špičky. Na 
cambridgeské univerzitě je rukávový otvor v předloktní části, některé rukávy jsou zakončené 
do půlkruhu.                                                                                                                             [ 7]                                                                
 
 











Na cambridgeské a oxfordské univerzitě nosí na hlavách studenti a pedagogové 
čtvercové barety s tmavým střapcem. Studenti doktorských diplomů mají baret kulatý, 
zdobený okolo stuhou. Výjimku tvoří i ženy, které mohou nosit namísto čtvercového baretu 
čepec z jemnějšího materiálu.                                                                                                 [ 7] 
 
 
Obr. 3  Tradiční baret na anglických univerzitách [ 7] 
 
 
Ve všech anglicky mluvících zemích jako je Austrálie, Irská republika, Spojené státy 
americké a také v asijských zemích, jsou taláry přibližně stejné. Nejvyšším představitelem je 
kancléř, jehož oblek je zdoben ornamentálními výšivkami a krajkami. Na těchto univerzitách 
oblékají při promocích taláry i studenti všech diplomů. 
 
 








Na rakouských univerzitách oblékají slavnostní akademické taláry rektoři, pr rektoři a 
děkani fakult.  
Rakouské akademické taláry se na různých univerzitách od sebe liší. Nejsou vždy 
stejné a nevyznačují se žádnou zvláštní charakteristikou. Základem je vždy dlouhý, splývavý 
oděv. Některé taláry mají zkrácené rukávy do široka nebo jsou tvarovány do tvaru špice. Liší 
se i svou zdobností. Barety jsou buď kulaté, s bambulkou nebo čtvercové.                          [ 8 ] 
 
 
Obr. 5 Talár rektora na Karlovo – Františkově univerzitě ve městě Graz [ 8]   
 
 
3. 3 Polské taláry 
 
Polské akademické taláry při univerzitních slavnostních příležitostech jsou svým 
způsobem stejné po celém Polsku. Všechny taláry mají pelerínu. Charakteristickým znakem 
na talárech je, že mají u krku dva provázky, které jsou zakončeny střapci. Rektorské taláry 
jsou opatřeny chlupatou pelerínou. 
  Rektor na promocích obléká rukavičky červené nebo fialové barvy. Má také prsten a 
v ruce nese krátkou kovovou hůl nebo žezlo, které je často zdobeno. Některé ornamenty jsou 
složité a důkladně vypracované.  
Prorektoři oblékají také červené nebo černé rukavičky. Ostatní členové univerzit 
k jejich talárům nosí tmavé rukavice. Na obřadech, kde se uděluje doktorský titul, nosí 
doktoři černý talár s baretem. Děkan každé fakulty obléká s talárem a baretem zlatý řetěz.             





Obr. 6  Talár rektora na Slezské technické univerzitě v Gliwicích [ 8]  
 
 
3. 4 Francouzské taláry 
 
Akademické oděvy francouzských univerzit se tolik od sebe neliší, ale rozdílné jsou ve 
stínování barevnosti a v použití materiálu. Univerzitní kostýmy vycházejí z následujících 
základních prvků : 
  
a) Taláry mají tvar sutany či kleriky s velkou zapínací sponou uprostřed a s knoflíky. Na to 
nosí dlouhý plášť, který má na rukávech lemování. 
b) Nejzákladnějším prvkem francouzských univerzit je nošení formálního šálu, který mají 
přehozený přes levé rameno. Šál má záhyby a je lemován bílou kožešinkou. 
c) Na hlavách nosí kulaté vysoké barety, které jsou kolem dokola zdobeny černou sametovou 
stuhou.  





Obr. 7 Talár profesora právní fakulty v Paříži [ 8 ]  
 3. 5 Italské taláry 
 
Taláry italských univerzit jsou různé a pestré. Vyrobené jsou z vlny nebo hedvábí. 
Italské taláry se rozhodně nevyznačují jednoduchostí. Kolem ramen si přehazují šály, různé 
přehozy a také nosí šerpy. Některé rektorské a děkanské oděvy mají pelerínu nebo i 
nákrčníky. Zdobené je vše kožešinami nebo některé šály jsou zakončené třásněmi. Ozdobu na 
některých talárech dělají tkaničky. Rukávy jsou zakončené klasicky nebo jsou tvarované do 
zvonu či do špičky. Barety se od sebe též liší tvarem i zdobností.                                      [ 8 ] 
 




3. 6 Řecké taláry 
 
Charakteristickým znakem slavnostních oděvů na řeckých univerzitách jsou ozdobné 
květinové výšivky, které mohou být na límci nebo zdobit okraje oděvu. Plášť není jinak více 
zdoben. Rukávy jsou zbarvené podle fakulty. Taláry Aristotelovy univerzity v Soluni mají na 
oděvu kulatou výšivku - medailonek bysty svatého Demetria. Akademické čepice jsou 
zdobené zlatou výšivkou. 
Rektor nosí zlatý řetěz a profesoři oblékají stříbrné řetězy. Na řetězech jsou zavěšené 
medailonky, které symbolizují univerzitu.                                                                       [ 8 ] 
 
Obr. 9  Talár s baretem děkana Teologické fakulty v Athénách  [ 8] 
 
3. 7 Další země 
 
V indických zemích si akademičtí funkcionáři na taláry při promocích oblékají 
ornamentální šály, které jsou vyšívané, vzorované nebo potištěné.                                       [ 7 ] 
 
Obr. 10  Vzor šály kancléře na univerzitě v Indii [ 7 ] 
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Také rektoři, děkani, členové vědecké rady a ředitelé fakult na mexických univerzitách 
nosí taláry. Charakteristickým znakem jsou dlouhé rukávy tvarované do špičky. K tomu nosí 
pelerínu, která dosahuje nad lokty. Pelerína má knoflíčky a je z lesklého materiálu. Oblek má 
krátký límeček. Baret je vysoký, kulatý, zdobený bambulkou.                                          [ 8 ] 
 
 
 Obr. 11  Talár s baretem děkana lékařské fakulty v Mexiku [ 8]  
 
Taláry portugalských univerzit mají charakter pláště, které se různí vzhledem. Plášť 
nemá klopy a je zakončený malým límcem. K tomuto kostýmu oblékají kalhoty a bílou košili 
s límečkem. Výstřih kolem krku na každé straně lemuje ozdobná nit. Ta je na konci 
zakončena střapcem.                                                                                                     [ 8 ] 
 




4. Vlastnosti taláru 
 
4. 1 Tvar a střih taláru 
 
Talár je dlouhý splývavý oděv, sahající ke kotníkům, převážně široký. Jeho 
symbolikou může být krátký plášť, neboli pelerína, kterou nosí především rektoři. Znakem 
slavnostního taláru jsou také rukávy. Ty mohou být různě dlouhé a široké, mohou být 
částečně plisované, některé u ramen nabírané. Oděv je nejvíce zdoben v přední části, aby 
upoutal diváky při promocích. Bývá proto opatřen ozdobami zakončenými třásněmi, stuhami, 
různými výšivkami, nášivkami, trésy nebo knoflíky. 
Muži si pod talár oblékají tmavý oblek, bílou košili, límec a bílou vázanku. Ženy pak 
tmavý kostýmek nebo jiný temně laděný oděv, bílou halenku, límec a bílou vázanku. Je 
vhodné, aby ženy i muži byli obuti do černé obuvi. 
Dnešní taláry mají zapínání se suchými zipy, háčky nebo knoflíky pro jejich snadnější 
oblékaní. Ve středověku tomu tak nebylo. Obleč ní v té době mělo charakter tuniky nebo 
jednoduchého pláště, který byl přehozen přes tělo a v pase převázán tkaničkou.  
Nejvyšší představitelé, kterými jsou rektoři na univerzitách, nosili taláry výraznějších 
barev a zdobnějších střihů než ostatní pedagogové. Různé bylo i oblečení studentů. 
Jednoduché, prosté taláry oblékali studenti nejnižšího bakalářs ého vzdělání, ale po dosažení 
příslušných zkoušek se jejich oblečení měnilo. Podobně je tomu i dodnes. Na některých 
vysokých školách nosí na promoce taláry pouze studenti doktorského diplomu.                  [ 6 ] 
 
4. 2 Barevnost 
  
Talár by měl působit vznešeným dojmem, protože se používá  pro slavnostní akt, 
konaný na akademické půdě.  Nejčastější barvy, které jsou symbolem moci a vznešenosti, 
jsou černá a šedá. Pro barevné doplnění se nejvíce používá odstín červené nebo vínové  barvy. 
Ve středověku se nosily taláry pouze tmavých barev, od 14. stol. mohl oblékat rudou barvu 
pouze rektor a děkan. Talár může být zdoben i kožíškem, jak je znázorněno na obrázku 




Obr. 13  Rektorský talár Univerzity Karlovy v Praze [ 3 ] 
 
Taláry se mohou odlišovat na některých univerzitách v barvách příslušných fakult. 
Některé barvy obsahují zajímavou symboliku. Např. studenti teologických fakult nosí 
převážně oděv z tmavě fialové látky jako symbol magie, mystiky a spirituality. Doktrské 
fakulty mají zase na svých oděvech odstín zelené barvy jako znak citlivosti a ochoty pomáhat 
jiným lidem. Zelená je symbolem klidu a ochrany, která dává pocit bezpečí a naděje.  
Nejenom barvy, ale také různé vzory a symboliky na oděvu mohou naznačovat charakteristiku 
příslušného oboru nebo fakulty. Např. na Oxfordské univerzitě, promující studenti 
doktorských titulů hudebnictví, oblékají talár se vzorem jablkového květu jako symbol 
kvetoucího a hravého období. V Řecku, na Aristotelově univerzitě v Soluni, pro danou fakultu 
nesou symboliku na řetězech antičtí bohové. Fakulta architektury nosí znak Demeter, jako 
symbol plodnosti země, fakulta inženýrství Archimeda, jako symbol matematiky a filozofie, 
fakulta medicíny má symbol Hippokrata, který patří mezi nejzákladnější představitele 
medicíny starověkého Řecka.                                                                                        [ 6 ], [ 9 ] 
 
4. 3 Materiál  
 
Nejpoužívanějším materiálem jsou syntetické nebo vlněné tkaniny, ale používají se i 
bavlněné, s příměsí syntetiky, pro menší mačkavost materiálu. Často je uváděno, že taláry 
jsou zhotoveny z hedvábí, ale pravdou je, že pro výraz hedvábí je myšleno umělé, syntetické 
vlákno. Pro vznešený a osobitý dojem bývají na některých univerzitách taláry ušity ze silnější, 
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například vlněné tkaniny. Tento oděv bývá také často zhotoven z vlně ého sukna, což je 
tkanina s měkkým omakem a  mírným leskem, která se tká v keprové nebo rypsové vazbě.
Oblek by měl být hlavně zhotovený z pohodlného a nemačk vého materiálu. Může být 
zhotoven i z více druhů látek. Límce a lemy se můžou lesknout saténem nebo zdobit sametem. 
 
Součástí taláru jsou i čepice neboli tzv. barety. Ty bývají zhotoveny ze stejného 
materiálu a v barvě jako oděv. Tvar a střih baretu bývá nejčastěji dokulata. Okraje čepice 
mohou být přeložené na dvou místech ve výši spánků ebo zdobené stuhou.              [ 6 ], [ 9 ] 
 
4. 4 Celkový dojem 
 
Talár by měl působit vznešeným a elegantním dojmem, vzbuzovat osobitost, hrdost a moc 
nositele před studenty a diváky. Často bývá pro větší plnost objemu vyztužen vycpávkami. 
Zapotřebí je sladit jeho barevnost. Neměl by působit přeplácaným a křiklavým dojmem. 
Nejčastějšími barvami jsou proto tmavé škály jako je černá, šedá, vínová, tmavě zelená apod. 
                                                                                                                                          [ 6 ] 
 
 





Dne 13. 07. 2009 jsem se zúčastnila promocí Technické univerzity v Liberci, fakulty 
textilní, kde jsem učinila s přítomnými osobami rozhovory, týkající se talárů. Obrátila jsem se 
na univerzitní pedagogy, kteří talár oblékají. Dále pak na rodiče, u kterých mě zajímaly jejich 
pocity a dojem ze slavnostních oděvů v den promoce jejich právě dostudovaných dětí. A  
samozřejmě jsem se také dotazovala samotných studentů, zda by chtěli být na slavnostním 
předávání diplomu obleč ni do talárů a proč. 
Otázky pro univerzitní pedagogy zněly takto : 
1) Jaký máte pocit, když jste oblečen do taláru ? 
2) Líbí se vám talár, který máte na sobě ? 
3) Co by se vám na něm líbilo pozměnit a proč ? 
Oslovila jsem rektora, děkana, proděkana, pedela a člena vědecké rady z fakulty textilní.   
Rektor :                          ad 1) hrdost před studenty, ale je v tom teplo 
                                       ad 2) normální vzhled taláru 
                                       ad 3) lehčí materiál 
 
Děkan :                           ad 1) teplo 
                                        ad 2) líbí 
                                        ad 3) aby v tom nebylo teplo 
 
 





Proděkan :                    ad 1) teplo 
                                     ad 2) ujde to, čepice se mi nelíbí 
             ad 3) lehčí, prodyšný materiál, vyvložkování na ramenou, abych  
                      nemusel oblékat teplé sako, jiný vzhled baretu 
 
 
Pedel :                         ad 1) normální pocit v taláru 
                                    ad 2) líbí, je potřeba aby měl háčky a suché zipy 
                                    ad 3) vzhlednější materiál 
 
 
Obr. 16  Talár pedela, promoce Textilní fakulty v Liberci 
 
 
Člen vědecké rady :          ad 1) připadám si v taláru důležitější   
                                          ad 2) ujde to 
                                          ad 3) lehčí, prodyšnější materiál 
 
 
Dotazovaní pedagogové prožívají pocit hrdosti před studenty a připadají si důležitě, 
což je hlavním posláním tohoto slavnostního oblečení. Horší už je hodnocení dalších 
funkčních vlastností. Všem zúčastněným je v taláru příliš teplo, přáli by si lehčí, vzdušnější 
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materiál s doporučením snadného oblékání (použití háčků a suchého zipu), v jednom pří adě 
byla vyjádřena nespokojenost s tvarem čapky, jeden dotazovaný doporučuje vyztužení ramen 
taláru, aby pod ním nemuselo být další teplé oblečení s vycpávkami. To vše jsou inspirativní 
podněty pro návrh taláru, který by splňoval co nejlépe všechny funkční požadavky. 
 
 
Dále jsem oslovila deset párů respondentů, kteří mi odpověděli  na tyto tři otázky : 
 
Otázky pro rodiče : 
 
1) Jak na vás zapůsobilo oblečení profesorů v talárech ? 
2) Který talár se vám nejvíc líbil a proč ? 
3) Myslíte si, že je vhodné,  aby pedagogové oblékali na promoce taláry ? 
 
Na první otázku vyjádřilo sedm respondentů z deseti nadšení. Odpovědi zněly jako: 
důstojně, krásně a vznešeně. Ostatní odpověděli,  že by oblečení mohlo být honosnější, nebo 
na ně zapůsobilo přirozeně. Také zde zaznělo, že jim v tom musí být teplo. Jednomu 
dotazovanému se nelíbily boty. 
 Na druhou otázku bylo nejvíce odpovědí typu: nehodnotil jsem, nevšímal jsem si nebo jim 
taláry přišly stejné (šest respondentů). Třem dotazovaným se líbil oblek pedela a dvěma 
respondentům talár děkana, protože oblek byl podle nich výraznější. Jeden dotazovaný navíc 
odpověděl, že taláry mu přišly málo výrazné. Dvakrát jsem zaznamenala, že se líbily řetězy, 
které měli pedagogové na sobě. Naopak jeden respondent se zmínil, že černá a šedá barva 
oděvu dodává důstojnost. 
Na třetí otázku jsem nedostala žádnou negativní odpověď. Všichni dotazování odpověděli 
určitě nebo stoprocentně ano.  
 
Pro studenty jsem si při ravila otázky : 
1) Chtěl bys na promoce být obleč n do taláru ?        ANO / NE 
2) Proč ? 
 
Osm dotázaných studentů bylo pro odpověď ANO. Na otázku proč ANO nejvíce zazněla 
slova: obřad je slavnostnější, zajímavější, důstojnější. Další dotázaní odpověděli,  že budou 
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alespoň všichni absolventi vypadat stejně, talár nosí studenti i na ostatních školách a také, že 
by to vyřešilo problém, co v ten den na sebe. 
Dva dotázaní byli proti a na otázku proč, jeden odpověděl, že by mu v tom bylo horko a 
druhý, že by byli všichni stejní, a to mu nepřipadá pěkné. 
 
 
5. 1 Shrnutí  
 
Pedagogové odpovídali z hlediska praktického. Estetický dojem pro ně nebyl tak 
důležitý. Všichni dotazovaní se shodli na tom, že v současném taláru se necítí příliš dobře, 
protože oblek je těžký a hlavně teplý. 
Rodiče hodnotili taláry jako oblečení slavnostní a důstojné pro danou událost. Více jimi byly 
zaujaty ženy než muži, a ty také dodávaly, že se jim líbily řetězy, které měli pedagogové 
zavěšené kolem krku. Myslím si, že pedel, který na promocích seděl n jblíže k publiku, získal 
největší počet hlasů na otázku, který talár se vám líbil nejvíce, právě díky své pozici. 
Převážná většina dotazovaných odpovídala, že jim taláry připadaly stejné anebo si jich 
nevšímali. Z otázky, zda si myslí, že je vhodné, aby profesoři byli oblečeni na promoce do 
talárů, zaznělo od všech respondentů určitě ano. Proto si myslím, že je nezbytné, aby 
slavnostní obleky měli pedagogové při promocích na sobě.   
Z výsledků ankety pedagogů vyplývá, že nový talár by měl být z lehčího, prodyšnějšího 
materiálu a se zapínáním. Proto bych doporučila použít lehkou přírodní tkaninu, například 
bavlnu nebo len, ve kterém nebude horko.  
Z posudků od rodičů soudím, že talár by měl být barevně výraznější i honosnější, aby na 
publikum působil přitažlivějším dojmem. Talár by ale rozhodně neměl být příliš barevně 
křiklavý, neboť se jedná o důstojnou slavnost, a to je třeba zachovat. 
Z nashromážděných informací od studentů, zda by chtěli být na promoce oblečeni do taláru, 
















Návrh taláru pro rektora Technické univerzity v Liberci odpovídá požadavkům 
získaným z předchozích informací. Oděv je dlouhý, široký, s volnými rukávy. Talár je zdoben 
sámky a podélnými pruhy především v přední části, aby upoutal co nejvíce diváků. Rukávy 
jsou zakončeny ozdobou. Základní barevnost oděvu je šedá a pro barevné doplnění jsem 
zvolila tmavě modrou barvu.  
 
 
Oděv rektora je celkově proveden v příčných a podélných liniích, které mají navodit 
představu rovnováhy a bezpečí. Kombinace šedé a modré má být odrazem důstojnosti a 
vznešenosti. Geometrická ozdoba na prsou představuje řád. Všechny použité výtvarné 




Tento talár zaujal na první pohled nejvíce pro svůj střih, tvar a celkové barevné 
doplnění. Oděv působí elegantním a vznešeným dojmem. Svislé zdobení na taláru zajišťuje 
zeštíhlovací efekt. Pro snadnější oblékání oděvu je talár vyhotoven s podšívkou a na předním 



















Základním materiálem pro talár je tkanina z čistého lnu. Tento materiál se vyznačuje 
svou prodyšností a lehkostí. Len patří společně s bavlnou a vlnou k nejstarším textilním 
surovinám. V raném středověku se šil oděv pouze z rostlinných nebo živočišných materiálů. 
Len má přirozený lesk, vyniká vysokou pevností a působí na omak chladivě. Dýchá historií. 
Pro celkové barevné doplně í jsem vybrala tmavě modrou krešovou šatovku ze 
syntetického polyesteru. Kombinace s vybranou geometrickou ozdobou na prsou a tmavě 
šedou látkou dodává oděvu pravou vznešenost. Pro zachování čistoty a důstojnosti jsem 
použila jenom dva různé materiály tkanin. 
Podšívka pro talár je vyrobena z pravého hedvábí, které je velmi oblíbené nej om pro 
krásu, ale zejména kvůli svým vynikajícím a mimořádným vlastnostem. Hedvábí je velmi 
tenké, lehké, ale přitom nesmírně pevné. Chrání před změnami venkovní teploty, v létě 
příjemně chladí a naopak v zimě hřeje. Je vzdušné, velmi dobře přijímá a vylučuje vodu.  
Součástí taláru je i baret, který je zhotoven ze stejného materiálu jako talár. 
 
 
Všechny tyto vlastnosti odpovídají veškerým požadavkům z nashromážděných 
informací od pedagogů, rodičů a studentů. Oděv je prodyšný a lehký, aby se v taláru 
akademičtí hodnostáři cítili co nejlépe. Zachovány jsou i estetické vlastnosti tohoto 
















6.1 Konstrukce a modelace taláru  
 
Popis oděvu : 
 
Základní tvar konstrukce pro talár vychází z jednoduchého oděvního střihu bez použití 
odševků, pro zachování volnosti. 
Talár má kulatý výstřih, který je téměř po celém obvodu zdoben 13cm širokým 
pruhem z tmavě modré látky. V místě průkrčníku na předním dílu totiž přechází na každé 
straně v podélný pruh, který sahá až k jeho dolní délce. V oblasti prsou je děv ještě tvarován 
devatenácti ozdobnými prošitými záhyby. Zadní díl taláru je jednoduchý, bez použití 
zdobných prvků. 
Rukávy mají střih tzv. kimona a na konci jsou zdobeny stejně širokým pruhem látky, který se 
objevuje i na předním dílu. 
Pro snadnější oblékání je celý talár vyhotoven s podšívkou. Oděv má zapínání na háčky. 
 




Použité konstrukční parametry:       
 
Tělesný rozměr Hodnota[cm]  
Vp (výška postavy) 167 
Oh (obvod hrudíku) 85 
Dz (délka zad) 42 
Šz (šířka zad) 34 
Dr (délka rukávu) 73 
Ok ( obvod krku) 31 
Zhp (zadní hloubka podpaží) 21 












Z hlediska vrstvení byl u předního a zadního dílu v středové linii přidán přídavek 1cm. Pro 




                             
 













          Legenda : 
          1) pravý přední díl 
          2) přední vrchní zdobný díl 
          3) levý přední díl zdobený záhyby 














    
          Legenda : 
          1) zadní díl 
          2) zadní vrchní zdobný díl 
































6. 2 Návrhy pro ostatní pedagogy Technické univerzity v Liberci 
 
 
Obr. 20  Talár pedela 
 
 








Obr. 21 Talár děkana 
 
 









Obr. 22 Proděkan a členové vědecké rady 
 
 
Talár pro tyto hodnostáře bývá většinou zdoben nejjednodušeji, proto by se na předním díle 








Obr. 23  Návrh taláru pro studenty 
 
 
Na základě ankety provedené mezi  studenty při promocích jsem navrhla talár i pro ně. Oděv 
by měl charakter peleríny. Materiálem by byl také len a zdobným pruhem na předním díle by 











Tento talár se vyznačuje dlouhými zvonovými rukávy a širokou ozdobou na předním díle. 





















Talár má zdobení s podélnými pruhy. I tento talár by šel zhotovit pro rektora Technické 
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